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第 2 章 松村圭一郎「越境する女性たち――海外出稼ぎが変える家族のかたち」による
と、2012 年の 1 年間で 20 万人のエチオピア人女性が家政婦やメイドとして中東諸国に出




































第 4 章 宮脇幸生「女性性器切除（FGC）と廃絶運動」によると、エチオピアはエジプ
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